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Марганец является одним из немногих элементов, которые 
широко используются в качестве основных компонентов в 
легирования  сталей и сплавов различных структурных классов и 
назначения. Отличительной особенностью влияния его на фазово – 
структурное состояние FeMn – сплавов является  то, что при 
увеличении в них концентрации Mn до 30% температура  
превращения резко снижается до 400С, а при концентрации  5% при 
обычном охлаждении в FeMn – сплаве превращение  протекает 
бездиффузионным путем с образованием мартенситной структуры. 
Влияние концентрации марганца на механические свойства двойных 
FeMn – сплавов характеризуется следующими особенностями. 
Увеличение концентрации марганца до 4% сопровождается 
существенным ростом характеристик прочности: НВ, в, 0,2 . При 
концентрациях марганца > 4%, образующиеся структуры 
мартенситного типа практически не изменяют прочностные 
характеристики, что по мнению, является следствие увеличения 
параметров решетки  - фазы при растворении в ней марганца. Одним 
из существенных недостатков марганцовистых сталей является 
пониженная ударная вязкость и высокая склонность к хрупкому 
разрушению, но в настоящее время причины, вызывающие эти явления 
остаются невыясненными, что ограничивают возможность более 
широкого использования FeMn – сплавов. 
 При анализе факторов, которые могут служить причиной 
хрупкости марганцовистых сталей, прежде всего следует обратить 
внимание на особенности электронного строения  атомов марганца и 
его физические и химические характеристики. Предполагается, что 
вызванное растворением марганца повышение прочности  и хрупкости 
-Fe отчасти может быть связано с искажением решетки, вызванном 
несоответствием атомных радиусов r/rFe – 100  12,5%. Обратим 
внимание на то, что значение этого параметра для Co и Ni 
существенно ниже и составляет, соответственно 2,3 и 0%. 
Наряду с этим следует учитывать возможные влияния на 
указанные характеристики электрохимического фактора, степень 
влияния, на уровень которого межатомной связи определяется 
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показателем Uэ.х., который характеризует долю ионного вклада в 
энергию взаимодействия.                                        
Результаты расчета этого показателя, приведенные в таблице 1, 
показывают что значение  Uэ.х. для марганца в -Fe – растворе 
составляет 2%, ВТО время как для Co и Ni в тех же условиях Uэ.х. 
равно соответственно 0,062 и 0,160%, т.е. ниже, чем для марганца 
более чем в 30 и 12 раз. 
Приведенные результаты дают основания считать, что причина 
повышения прочностных характеристик FeMn – твердого раствора 
при одновременном снижении сопротивления его хрупкому 
разрушению связана с искажением кристаллической  решетки   -Fe и 
усиления доли ионного взаимодействия, вызванными значительным 
различием радиусов и электроотрицательности атомов железа и 
марганца.  
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Одной из актуальных проблем современной металлургии и 
металловедения является разработка эффективных способов борьбы с 
негативным влиянием водорода на механические и эксплуатационные 
характеристики стали. Такое влияние, как известно, проявляется в 
различных формах: охрупчивание, флокенообразование, водородная 
коррозия и др. преимущественно на сталях ферритного и 
мартенситного классов.  
Различный характер поведения водорода в  и  - Fe, связывают с 
действием  размерного фактора и уровнем межатомного 
взаимодействия  Fe – H в кристаллических решетках  и  - Fe . Такое 
объяснение, очевидно, не раскрывает природу явления охрупчивания и 
поэтому не является достаточным.  
В работе выполнен анализ поведения водорода в металлах группы 
железа: Mn, Fe, Co и Ni с позиций электронного строения. В 
результате установлено, в частности, что между атомным объёмом 
этих элементов и числом электронов на 3d – подуровне q3d  существует 
тесная связь R2>0,99 
                                         715,8q268,0V
d3ат
                                     (1) 
Учитывая то, что эта зависимость строго выполняется для 
элементов с различным типом кристаллической решетки,, перепишем 
